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LES ADJUDICATIONS 
DE COUPES DE BOIS SUR PIED DE 1964 
dans les forêts soumises au régime forestier 
PAR 
J. P. A. DEBREYNE 
1 Conservateur des Eaux et Forêts 
Les grandes ventes des coupes assises dans les forêts soumises au 
régime forestier ont débuté en 1964 le 21 septembre à Briey (Meur-
the-et-Moselle) et, après avoir battu leur plein jusqu'à la mi-octobre, 
se sont achevées le 19 novembre à Aix-en-Provence. 
Les conditions financières, les modalités et les résultats de ces 
ventes s'analysent brièvement comme suit: 
I. — Conditions de paiement 
Fixées par les articles 8, 12 et 13 du cahier des charges géné-
rales, elles sont, comme en 1963, les suivantes : 
a) pour les articles de l'affiche adjugés à un prix égal ou inférieur 
à 10000 F 
10 % au comptant 
le solde en 4 traites payables à la fin des 4e, 6e, 8e et 10e mois 
suivant celui de l'adjudication, les 2 premières traites étant éga-
les à 25 % du prix principal et les 2 dernières à 20 % de ce 
prix. 
b) pour les articles adjugés à un prix dépassant 10 000 F 
20 % au comptant 
le solde en 4 traites payables à la fin des 4Θ, 6Θ, 8e et 10e mois 
suivant Tad judication. 
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IL — Produits mis en vente et produits vendus 
On trouvera ci-dessous, comme les années précédentes, rénumé-
ration des trois catégories principales de produits, distingués selon 
qu'ils proviennent des forêts domaniales ou de celles appartenant 
aux communes et aux établissements publics. 
Le tableau qui suit résume l'ensemble des offres. Il est exprimé en 
milliers de mètres cubes, pour les bois d'oeuvre et d'industrie et 
en milliers de stères pour les bois de feu. 
Bois d}œuvre: 
Mis en vente 
Feuillus Résineux Total 
Vendus 
Feuillus Résineux Total 
Invendus 
Forêts domaniales .. 1047 785 1832 955 735 1690 7,75 
Forêts communales . 558 1 101 1659 462 904 1366 17,66 
Bois d'industrie: 
Forêts domaniales .. 
Forêts communales . 
Bois de feu: 
Forêts domaniales .. 











































2.759 293 3 052 2 219 257 2 476 18,87 
On constate donc une légère augmentation des volumes de bois 
d'oeuvre mis en vente ( + 1,89 % ) , une augmentation plus impor-
tante de ceux des bois d'industrie ( + 5,51 % ) , une diminution des 
offres de bois de feu (— 7,34 % ) . 
Cependant les volumes vendus ne varient guère: 
3 056 milliers de m3 contre 3 076 en bois d'oeuvre, 
761 milliers de m3 contre 701 en bois d'industrie, 
2 476 milliers de m3 contre 2 556 en bois de feu. 
En définitive, le pourcentage des invendus augmente pour les 
bois d'oeuvre (en raison des méventes communales) diminue pour 
les bois d'industrie et même pour les bois de feu (ces derniers fai-
sant l'objet d'offres moins nombreuses). 
T A B L E A U I Α. — F O R E T S D O M A N I A L E S 
Cube total des bois vendus sur pied et produit en argent des grandes ventes d'automne 1964 
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TABLEAU I Β. — FORETS COMMUNALES 
Cube total des bois vendus sur pied et produit en argent des grandes ventes d'automne 1964 
I DEPARTEMENTS 
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TABLEAU II. — FORETS DOMANIALES ET COMMUNALES 
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LES VENTES DE BOIS DE L/EXERCICE 1964 4 l 1 
Pourcentage d'invendus 
Bois d'oeuvre 
Feuillus Résineux Total 
Bois d'industrie Bois de feu 

















































I I I . — Répartition des produits vendus 
Bois d'œuvre: 

























(milliers de m3) 
Feuillus 

















Bois de feu 
(milliers de stères) 1647 2 881 2 587 2 556 2 476 
L'évolution depuis 1956 des volumes vendus (en milliers de m3) 
pour les bois d'oeuvre des ρ 1 lll.\_A p e l i l o V . û û ^ l l U V - 0 V/OL 1 etracée dans le 
tableau ci-après: 
ESSENCES 1956 1957 1959 1960 1961 1962 1963 1964 
Hêtre 
Feuillus divers . 
Total feuillus .. 
Sapin 
Pin 
Résineux divers . 


















































































412 REVUE FORESTIÈRE FRANÇAISE 
IV. — Prix moyen des bois sur pied 
On trouvera en annexe, dans le tableau II, les prix moyens pra-
tiqués dans chaque département. Rien n'a été modifié des bases de 
calcul et de présentation de ce tableau. 
Il est rappelé que seuls figurent les prix des essences principales 
faisant l'objet de coupes importantes dans les forêts soumises de 
chaque département. 
Les prix des mélèzes et des pins maritimes, essences beaucoup 
plus localisées, sont donnés pour l'ensemble du territoire. 
Pour fournir au lecteur une base d'appréciation générale de l'évo-
lution dans le temps des prix qui vont être analysés par essences 
et catégories, les variations de l'indice général des prix de gros lui 
sont rappelées comme suit: 
1951 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 
1 1,04 1,17 1,21 1,30 1,32 1,36 1,39 1,43 1,46 
L'indice actuel officiel des prix de gros comparé à la base de 
1949, non plus à celle de 1951, serait de 200,2. 
A. — Bois D'ŒUVRE 
(tranchage, déroulage, sciage et traverses) 
Chêne 
Prix moyen du m3 sur pied Variation par rapport 
1962 1963 1964 à 1963 
lre catégorie 
(1,60 m de circonférence et plus) .. 121,2 
2* catégorie 
(1,20 m à 1,60 m de circonférence). 49,83 
3e catégorie 
(moins de 1,20 m de circonférence). 18,43 
Prix moyen des 3 catégories 72,14 
La forte baisse subie en 1962 par les gros bois et plus particu-
lièrement par ceux de qualité tranchange partiellement compensée 
en 1963 par une légère hausse n'est toujours pas résorbée. 
La dévalorisation de la 3e catégorie, en valeur absolue comme en 
valeur relative par rapport aux cours d'il y a dix ans, s'aggrave en-












+ 1,83 % 
LES VENTES DE BOIS DE L'EXERCICE 1964 4 1 3 
Prix moyens et indices des prix du m3 de chêne sur pied 
1953 1956 1957 1959 1961 1962 1963 1964 
lre catégorie . . . 100,5 114,7 131,8 108,2 147 121,2 129,64 130,07 
catégorie . . . 










































Prix moyen du m3 sur pied Variation par rapport 
1961 1962 1963 1964 à 1963 
lre catégorie 
(1,60 m de circonférence et plus) .. 
2* catégorie 




79,46 85,61 84,12 
30,66 32,82 32,31 




Prix moyens et indices des prix du m3 sur pied 
1953 1956 1957 1959 1961 1962 1963 1964 
Γβ catégorie .. 
2# catégorie 
Indice prix moy. 

















































Contrairement à ce qui s'est passé en 1963 où les deux catégo-
ries avaient augmenté de plus de 7 % chacune et le prix moyen 
seulement de 5,68 %, on constate en 1964 une baisse d'ailleurs lé-
gère des deux catégories, mais une hausse du prix moyen. 
Les lecteurs en verront la raison dans la variabilité des propor-
tions des deux catégories mises en vente, celle de 1964 étant inverse 
de celle de Tannée précédente. 
Sapin 
Prix moyen du m8 sur pied Variation par rapport 
1961 1962 1963 1964 à 1963 
lre catégorie 
(33 et plus D) 97 90,39 91,57 89,74 — 1,99 
2e catégorie 
(— 33 de D) 60 55,06 57,05 58,08 + 1,80 
Prix moyen des 2 catégories 90 83,39 84,36 83,40 — 1,19 
414 REVUE FORESTIÈRE FRANÇAISE 
Prix moyens et indices des prix du ms sur pied 
1953 1956 1957 1959 1961 1962 1963 1964 
lre catégorie .. 50,1 63,5 72 67,7 97 83,39 91,57 89,74 
1 1,26 1,43 1,34 1,91 1,65 1,81 1,77 
2· catégorie . . . 37,4 42,4 46,8 38,3 60,1 55,06 57,05 58,08 
1 1,13 1,25 1,02 1,72 1,47 1,52 1,54 
Epicéa 
Le prix de vente moyen du m3 ressort en 1964 à 86,24 contre 
85,42 en 1963, soit une hausse de 0,94 % par rapport à Tannée pré-
cédente. 
Pins 
(sylvestre, maritime, noir, etc..) 
Prix moyen du m8 sur pied Variation par rapport 
1961 1962 1963 1964 à 1963 
l re catégorie 
(33 et plus de D) 50 51,66 55,43 57,71 + 4,11 
2e catégorie 
(— 33 de D) 34 33,38 33,21 34,72 + 4,54 
Prix moyen des 2 catégories 46,7 48,09 51,38 50,17 — 2,35 % 
Prix moyens et indices des prix du ms des pins 
1953 1956 1957 1959 1961 1962 1963 1964 
l re catégorie . . . 
2e catégorie 
Prix moyen des 
2 catégories .. 
Dans les départements gros producteurs, on a noté les mercu-
riales suivantes: 
Variation 
Volumes vendus Prix moyen du m3 sur pied des prix 
1962 1963 1964 1962 1963 1964 par rapport 
à 1963 
Loiret 42125 45165 40 863 74,00 77,97 85,00 + 9,01 % 
Vosges 22 906 28 041 31243 46,75 44,71 39,43 — 11,80 % 
Seine-Maritime . 18 040 22451 22 314 70,00 78,99 63,00 — 20,24**%" 
Puy-de-Dôme .. 15 930 9926 11021 49,00 48,47 63,00 + 29,97 % 
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La hausse des pins du Puy-de-Dôme est aussi étonnante que la 
baisse continue depuis 2 ans de ceux des Vosges dont le prix n'est 
même pas la moitié de celui enregistré dans le Loiret. 
Pin maritime 
On trouvera ci-dessous les prix et les volumes vendus dans les 
Landes et la Gironde qui sont les plus gros producteurs de cette 
essence. 
Variation 
Volumes vendus Prix moyen du m8 des prix 
1962 1963 1964 1962 1963 1964 par rapport 
à 1963 
Landes 52 634 100 955 66982 38,98 39,35 37,16 — 5,56 % 
Gironde 53 570 42 834 42471 38,85 45,30 44,10 — 2,64 % 
Les cours et l'évolution de l'indice des prix de Pin maritime et 
des diverses espèces de Pin sont répertoriés ci-dessous : 
1953 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 
Prix moyen du m3 de 
Pin maritime 19,7 30,2 36,3 35 30,2 32 32,64 38,91 41,12 39,85 
Indice du Pin mari-
time 1 1,53 1,85 1,77 1,77 1,63 1,66 1,97 2,09 2,02 
Indice des pins 1 1,27 1,62 1,52 1,52 1,69 1,72 1,88 2,01 1,96 
Autres pins 
Le Pin laricio de Corse a atteint en 1963: 62,53 F et 68,16 F en 
1964, en augmentation de 9 % sur 1963. 
Mélèze 
Les 14 981 m3 vendus, dont 5 263 en provenance des Hautes et 
Basses-Alpes ont réalisé le prix moyen de 39,47 en baisse de 
8,24 % par rapport à 1963. 
B. — Bois D'INDUSTRIE 
Il est rappelé que cette désignation comprend les poteaux de li-
gne, les bois de mine, les bois à pâte et en général tous les bois 
utilisés sans être sciés. 
Les prix dç vente distingueront seulement les feuillus des rési-
neux, 
¿4-16 REVUE FORESTIÈRE FRANÇAISE 
Feuillus 
La hausse est de 6,87 % par rapport à 1963, le prix de vente 
étant en moyenne de 7,93 F contre 7,42 en 1963. L'étalement des 
prix est d'ailleurs toujours considérable selon les essences et les 
dimensions. 
Résineux 
La baisse est ici de 14,20 %, le prix moyen s'établit à 21,44 con-
tre 25,00 en 1963, 26,60 en 1961, 23,10 en 1960, 19,70 en 1959. 
Cette année encore, l'étalement des prix est important, suivant les 
catégories et les essences, les plus bas étant réalisés par le pin de 
trituration et les plus élevés (plus de double des précédents) par 
les sapins et épicéas promis à la même destination. 
A noter l'apparition plus importante du douglas, très diverse-
ment apprécié. 
C. — Bois DE FEU 
Ils n'ont pas été estimés dans toutes les forêts, en raison de la 
désaffection du public pour ce mode de combustible. Là où les taillis 
ne sont pas abandonnés par les adjudicataires, là où se rencontrent 
encore des possibilités plus ou moins importantes de cette utilisa-
tion du bois, les prix ont varié. La moyenne 1964 est de 1,24 le 
m3. 
Commentaires 
Les amateurs de sensationnel ne trouveront dans les chiffres qui 
précèdent non plus que dans ceux des tableaux ci-joints, aucune 
matière justifiant de gros titres. 
On peut cependant remarquer: 
— une augmentation des invendus communaux (due sans doute à 
des prix de retrait optimistes). 
— l'effritement des prix du chêne de 3e catégorie et la faiblesse 
de l'indice du prix de la Γβ catégorie (130) par rapport à l'in-
dice général officiel des prix de gros (1,46), la base 1 était éta-
blie en 1951. 
— la bonne tenue (selon le langage boursier) des pins en général, 
encore que des fluctuations importantes aient affecté divers mar-
chés locaux d'une façon exceptionnelle signalée plus haut 
-f 30 % dans le Puy-de-Dôme, —20 % en Seine-Maritime, 
— 12 % dans les Vosges où le m3 arrive à peine à 40 F quand 
il dépasse 85 F dans le Loiret). 
Mais à part cela, tout est très stable, tout est très stable... 
